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Recenzije. !99 
P. Lippert se u svom prikazu prilagodio modernom njemačkom na­
činu govora u naučnim pitanjima. Jednostavno niže u označenom smjeru 
istine, što ih katolicizam zastupa i brani, a po kojima se u njemu razvija 
divna harmonija između svih ljudi, rasa i vremena u najraznoličnijim 
strujanjima duha, uvijek u jednom visokom etičkom stavu prema životu i 
pojedinca i društva. 
Svraćamo pažnju našem svećenstvu na ovu knjigu, koju mogu 
pružiti u ruku svakome, tko traži i teži, da bude naučno uveden u zgradu 
katoličkog naziranja na svijet i život. A. Ž. 
Moderna socijalna knjižnica, pokrenuta nastojanjem »Domagoja« u 
Zagrebu s ciljem, da poučava široke slojeve naroda o pogubnom strujanju 
ideja na socijalnom i ekonomskom ipolju, izdala je do sada tri sveščića: 
Sv. 1) i 2) donosi u prijevodu encikliku »0 ua d r a g e s i mo a n n o « , 
sv. 3): Z a š t o u N j e m a č k o j p r o g o n e Ž i d o v e ? « od dr. A. 
Matijevića. Ta je brošura napisana u jednom čisto mirnom tonu; iznosi 
gola činjenice iz života njemačkog naroda; čiste statističke podatke, koji 
se uvijek dadu kontrolirati. Iz činjeničnog stanja biva i slijepcu razvidno, 
kud1 vodi kapitalističko favorizovanje Zidova i do čega ie ono dovelo 
u Njemačkoj. A bez velikog umovanja biva svakomu jasno-, kamo mora 
Jednaki postupak tla dovede i u dragim državama. U nas je njemački 
postupak prema Zidovima prikazan jednostrano, jer ih kod nas ima mnogo, 
kojima je stalo, da se prava istina ne sazna; zato je ova knjižica vrlo 
prikladna, da svakoga uputi u stvar. Sv. 4): » K a p i t a l i z a m « od dr. 
B. Perovića. franjevca. Kratko i sažeto, ali dosta, da prokaže ono, što 
mnogome i mnogome valja znati o kapitalizmu. 
Predviđeno ie, da svaki mjesec izađe po jedna ovakova knjižica. 
Bez sumnje je ovaj pothvat i potreban i važan. Valja samo zaželjeti us­
trajnosti; da ne bude. kao što to kod nas često biva: brzi plamen na po­
četku, a poslije nemar i nehaj. I nije glavno da je samo dobri naši vjer­
nici dobiju u ruke, nego da se raširi medu one, koji su ili već zavedeni ili 
su u pogibelji, da zadu stramputicom. Sve katoličke organizacije po 
selima i gradovima imale bi se zauzeti za raširenje ove korisne knjižnice. 
A. Ž. 
Pavac Vuk-Pavlović: Ličnost i odgoj. Zagreb 19.32. Str. 295/VIII. 
Univerzitetski je docent dr Vuk-Pavlović mišljenja, da se pitanje 
odgoja i odgajalaštva mora svedj iznova rješavati, kako bi svijest o oso­
bitoj zamašitosti i velikoj odgovornosti odgajateljstva bila uvijek jednako 
budna. Glavnu je pažnju kod svojih razmatranja pribrao oko osnovnoga 
duha odgajalaštva, a u širem okviru života i kulture. Bivstveno dno od­
gajanja ne traži on možda u sve snažnijem pridizanju golog opstanka ili 
u razviću t. zv. prirodnih darova, nego u uzbiljavauju vrijednosnog nekog 
svijeta, odnosno budjenja i izazivanja nazočnosti vrednote u samoj srči 
ljudskog doživljavanja. Najvišom pedagogičkom idejom smatra pisac bu­
dućnost, kao ono, što se zahvaća odgajanjem; kao ono, što zapravo ovisi 
od satnoga čovjeka, kao duhovnoga bića. Pedagogija niije za nj u bitnome 
značenju riječi samostalan, relativno nezavisan sustav, samostojna »zna­
nost«, nego je kao teorija filosofička nauka ili disciplina, koja se izgrađuje 
na osnovu sklopa od vjše čistih znanosti. Pedagogički teoretik po nje-
